算数の授業において子どもが学習集団との関係を形成していく過程について by 大倉  賢治













































心理的な側面     社会的な側面 
 
自分や他者の役割や    
数学的活動の性格に     教室の社会的規範 
ついての信念 
 
数学的な信念及び     社会数学的規範 
価値観 
 
数学的な概念及び      数学的実践 
活動 
































































(佐々木, 2002； Cobb ＆ Yackel, 1998；
















































































































































































































15043   Ｔ「真剣に考えてる人とほわっとしている 
人がいてね，てっちゃんを支えてるだ 
か？とやや心配になってるよ。」 














































16027   Ｔ「「でも」って言うのない？」 
16028   Ｔ「分子が同じ時だけは，分母が小さい
方が大きさとしては大きいんだよ，」 










16030   Ｔ「これだと説明つかないじゃんね。分
母が小さい方っていうのは，分母が違
うときの比較だな。」 







  浩平「うん。」 
16039   Ｔ「で，浩平君の次なる疑問は何？」 
16080  Ｔ「それじゃあみなさん，終わり？ＯＫ？」 浩平「２／３と３／４の場合は，てっちゃんの
言ったやり方だと説明がつかない。」 浩平「OK。あっ，OKじゃない，OKじゃない。












16082   Ｔ「ちょっと待って浩平君。今のことは終
わり？」 
  浩平「うん。」 



































































17040 増本「１は最大公約数？」  
17041 池山「そうだよ。」  
17043 池山「公倍数の時，こうやった気がする。」

































































21061   Ｔ「浩平君は『説明 
いらないよ。』って 
言ったよ。」 
21062   Ｔ「一部の人の声で『いらない』って判断
して席に戻ったけど，みんな声に出さな
いけどいいの？」 



































    浩平「５(山上君の書く筆算に合わせて)。」 
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